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“Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan 
suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta 
berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-
tanamannya mengagumkan para petani; kemudian tanaman itu menjadi kering dan 
kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat (nanti) ada 
azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. Dan kehidupan 




Kupersembahkan karya ini untuk, 
Papa dan Mama tercinta, motivator terbesar dalam hidupku yang tak pernah jemu 
mendo’akan dan menyayangiku, atas semua pengorbanan dan kesabaran membimbing dan 
membesarkanku samapi kini dan tidak akan pernah cukup ku membalas cinta dan kasih saying 
papa dan mama kepadaku. 
Saudaraku kakak-kakak dan adikku yang selalu memberikan semangat, petunjuk dan 
dorongan kepadaku sampai penyusunan skripsi ini 
Keluarga besarku tercinta yang memberi dorongan dan motivasi sehingga aku dapat 
menyelesaikan perkuliahan hingga penyusunan skirpsi sampai tuntas 
Sahabat-sahabatku seperjuangan di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang tak mungkin penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih 






“Dan dirikanlah olehmu shalat, karena sesungguhnya shalat itu dapat mencegah dari 
(perbuatan-perbuatan) keji dan munkar”  
(Q.S. Al Ankabut : 45) 
 
 
Apapun yang bisa dikerjakan hari ini kerjakan, jangan tunda sampai hari 









Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
 
Alhamdulillahirobbil’alamin segala puji syukur penulis panjatkan kepada 
Allah SWT yang telah menganugerahkan kasih sayang, ilmu, rezeki, dan hidayah-
Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul 
“Perbedaan antara Perendaman Dalam Minuman Bersoda dan Jus Lemon Selama 30, 
60, 120 Menit Terhadap Kekerasan Email Pada Permukaan Gigi”. Penulisan skripsi 
ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana 
Kedokteran Gigi di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Penulisan skripsi ini dapat terlaksana dengan baik atas bantuan, bimbingan, 
dan kerjasama dari berbagai pihak sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Oleh 
karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih 
kepada pihak-pihak yang terkait, yaitu : 
1. Prof. Dr. Bambang Setiaji selaku rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. drg. Soetomo Nawawi, DPH. Dent., Sp.Perio (K) selaku dekan Fakultas 
Kedokteran Gigi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
3. drg. Noor Hafida W., Sp.KG selaku dosen pembimbing utama skripsi yang 
telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, petunjuk serta bimbingan 
bagi penulis selama penyusunan skripsi ini.  
4. drg. Vera Megawati selaku dosen pembimbing pendamping yang telah 
meluangkan waktu untuk memberikan arahan, petunjuk serta bimbingan bagi 
penulis selama penyusunan skripsi ini.  
5. drg. Mahmud Kholifa, MDSc selaku dosen penguji serta kepala biro skripsi 
yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun serta memberi petunjuk 
kepada penulis untuk penulisan skripsi ini. 
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6. Dosen pembimbing akademik drg. Edi Karyadi, MM selaku dosen yang 
senantiasa memberi dukungan, nasihat, motivasi dan semangat sehingga penulis 
berhasil menyelesaikan jenjang perkuliahan dengan baik. 
7. Ayahku D. Gunawan Sunarwanto dan Ibuku Remiyati S.pd yang selalu 
memberikan doa, perhatian, nasihat, semangat, dukungan dan kasih sayang yang 
tidak terbatas dan tidak ternilai harganya.. Semoga Allah SWT selalu memberikan 
kasih sayang, kesehatan, kebahagiaan, umur panjang, kehidupan yang barokah 
dan selalu dalam perlindungan-Nya. Amin. 
8. Kakak-kakaku Rio Febry Dewanto dan Rima Yunita Dewanto serta adiku Risa 
Ayu Dewanto dan eyang putri Kamarumi serta seluruh keluarga-keluargaku 
dan tak lupa Nabila Amalia Hermanegara terima kasih atas doa, dukungan, 
semangat dan kasih sayang yang kalian berikan. 
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11. Sahabat-sahabatku Edo, Fahmi, Novan, Pandi yang telah membantu dalam 
penelitian dan memberikan dukungan serta dorongan untuk penyusunan skripsi 
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Penulis berharap semoga Allah SWT berkenan membalas kebaikan dari 
segala pihak yang telah bersedia membantu penulis dalan penyusunan skripsi ini. 
Dalam penulisan skripsi, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata 
sempurna. Oleh karena itu sangat diharapkan dari  berbagai saran dan kritik.  
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PERBEDAAN ANTARA PERENDAMAN DALAM MINUMAN BERSODA 
DAN JUS LEMON SELAMA 30, 60, 120 MENIT TERHADAP  







 Gigi merupakan bagian tubuh yang berfungsi untuk mengunyah makanan. 
Jaringan keras gigi terdiri dari email, dentin dan sementum. Erosi gigi adalah 
hilangnya jaringan keras gigi secara kronis  karena proses kimia dari permukaan gigi 
dengan asam tanpa keterlibatan bakteri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
perbedaan kekerasan email setelah dilakukan perendaman antara minuman bersoda 
dan jus lemon selama 30, 60, 120 menit pada permukaan gigi. 
Subjek penelitian berupa 30 sampel gigi yang ditanam dalam akrilik 
berbentuk bangun ruang dengan ukuran 2cm x 3cm x 2cm (p x l x t) yang permukaan 
bukal menghadap ke atas dan dibagi menjadi 6 kelompok yaitu 3 kelompok direndam 
pada minuman bersoda dengan pH 2,32 dan 3 kelompok direndam pada jus lemon 
dengan pH 3,11 selama 30, 60 dan 120 menit. Pengukuran kekerasan email pada 
permukaan gigi dilakukan sebelum dan sesudah perendaman menggunakan alat mikro 
Vickers hardness tester. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan Anava 
dua jalur dan diikuti oleh LSD. 
Hasil analisis Anava dua jalur menunjukkan terdapat perbedaan yang 
signifikan pada variabel waktu perendaman dan jenis minuman. Hasil interaksi antara 
kedua variabel tersebut menunjukan (p>0,05), yang dapat disimpulkan bahwa 
terdapat perbedaan tetapi tidak signifikan antara perendaman dalam minuman bersoda 
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SOAKING THE DIFFERENCE BETWEEN SODAS AND LEMON JUICE 









Teeth are part of the body that serves to chew food. Dental hard tissues consist 
of email, dentin and cementum. Dental erosion is the loss of dental hard tissue due to 
chronic chemical process of tooth surfaces with acids without bacterial involvement. 
This study aimed to determine differences in enamel hardness after immersion 
between soda and lemon juice for 30, 60, 120 minutes to the tooth surface. 
The subject of research in the form of 30 samples of dental implants in the wake 
shaped acrylic chamber with a size of 2cm x 3cm x 2cm (LxWxH) the buccal surface 
facing up and divided into 6 groups: 3 groups soaked in carbonated beverages with a 
pH of 2.32 and 3 group were immersed the lemon juice with a pH of 3.11 for 30, 60 
and 120 minutes. Measurement of tooth enamel hardness on the surface before and 
after immersion using a micro Vickers hardness tester. Data were analyzed using 
ANOVA followed by two lines and LSD. 
Results of ANOVA analysis shows two lines there are significant differences in 
the variable soak time and type of beverage. The result of the interaction between 
these two variables showed (p> 0.05), which can be concluded that there are 
significant differences between immersion but not in soft drinks and lemon juice for 
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